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Introdução: O trabalho a seguir apresenta uma pesquisa temática da Igreja Matriz 
Imaculada Conceição de Videira (SC), a qual detém elementos arquitetônicos e 
históricos do estilo arquitetônico romântico.  Objetivo: O objetivo é analisar e 
caracterizar os elementos presentes na igreja que fazem parte da arquitetura 
romântica.  Método: A metodologia consiste em uma abordagem exploratória, 
descritiva e qualitativa, a qual realiza a busca de referenciais teóricos para 
fundamentação, a análise e descrição de elementos presentes na igreja e a 
compreensão da importância do exemplar como símbolo da arquitetura romântica 
na cidade de Videira.   Resultados: O estilo arquitetônico romântico consiste em 
diversas características, tendo como principais o ecletismo e o revivalismo, que 
consiste na aplicação de elementos de estilos anteriores, criando assim estilos novos 
como: neogótico, neoromânico e neobarroco. Alguns são os elementos presentes na 
igreja que representam essas características, dentre eles: a verticalidade e as 
rosáceas da arquitetura gótica, os arcos plenos e abóbada de berço da arquitetura 
românica, os vitrais da arquitetura paleocrisã, dentre outros. Conclusão: Ao final da 
análise foi possível verificar que os elementos presentes na Igreja Matriz de Videira 
tornam-a um exemplo significativo da Arquitetura Romântica na cidade e que seus 
elementos são valiosas representações da história da Arquitetura.  
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